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“Wa man jaahada fa-innamaa yujaahidu linafsih” 
artinya 
“Barang siapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhanya itu adalah 
untuk dirinya sendiri” 
(Terjemahan QS Al-Ankabut : 6 ) 
 
“Guru terbesar adalah pengalaman, keberanian terbesar adalah kesabaran, 
kesalahan terbesar adalah putus asa, dosa terbesar adalah takut, kebanggaan 
terbesar adalah kepercayaan, pemberian terbesar adalah partisipasi, modal terbesar 
adalah percaya diri, rahasia terbesar adalah kematian” 
( Ali Bin Abi Thalib ) 
 
“Pendidikan merupakan perlengkapan terbaik untuk hari tua” 
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2. Adiku tersayang Deny Setya Nugraha yang telah mendukungku selama ini 
dan selalu menyemangatiku, terimakasih atas dukungan dan semangatnya. 
3. Seseorang yang kelak akan menjadi pendamping hidupku,terimakasih atas 
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 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan minat dan hasil belajar siswa 
pada mata pelajaran IPA melalui penerapan strategi pembelajaran Lightening 
the Learning Climate.. Penelitian ini termasuk Penelitian Tindakan Kelas ( PTK ) 
yaitu merupakan suatu jenis penelitian yang dilakukan oleh guru untuk 
memecahkan masalah pembelajaran di kelasnya. Subyek penelitian adalah guru 
dan siswa kelas V SD N 01 Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar yang 
berjumlah 26 siswa.Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian 
ini melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan tes.Teknik analisis data yang 
digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan analisis interaktif yang terdiri dari 
tiga tahap yakni reduksi data, paparan data dan penarikan kesimpulan. Hasil 
penelitian menunjukkan adanya peningkatan minat belajar siswa yang berdampak 
pada hasil belajar siswa sehingga mengalami peningkatan pada mata pelajaran 
IPA pada materi Energy dan perubahanya. Hal ini dapat dilihat dari hasil 
pelaksanaan pembelajaran yang menunjukkan peningkatan minat belajar yang 
tercermin dalam partisipasi aktif dalam pembelajaran pada prasiklus 34,61%, 
pada siklus I 55,77%, siklus II 88,46%. Minat belajar dalam  memberikan 
perhatian pada pembelajaran  dari prosentase prasiklus 37,50%, siklus I 57,69%, 
dan siklus II 92,30%. Minat Belajar Siswa dalam menunjukan rasa ingin tahu 
dari prosentase prasiklus 30,76%, siklus I 51,52%, dan siklus II 86,53%. Minat 
belajar siswa dalam rajin dalam belajar dari prosentase prasiklus 32,69%, siklus 
I 53,85%, dan siklus II 87,54%. Hasil belajar siswa juga mengalami peningkatan. 
Hal ini dapat dilihat dari hasil pelaksanaan proses pembelajaran sebelum 
tindakan sebesar 46,15% siswa yang tuntas dalam pembelajaran dan setelah 
dilakukan tindakan meningkat sebesar 57.69% pada siklus I, dan di akhir 
tindakan siswa yang tuntas dalam pembelajaran meningkat menjadi 96,15%. 
Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa penerapan strategi pembelajaran 
Lightening the Learning Climate dapat meningkatkan minat dan hasil belajar 
siswa kelas V pada mata pelajaran IPA  di SD N 01Tawangmangu,Kabupaten 
Karanganyar tahun ajaran 2013/2014. 
Kata kunci:  minat; hasil; belajar; lightening; learning; climate 
